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意すべきことは次の 3 点であろう。「地域経営（学）」の課題、尊重すべきことでもある。 
第一に、制度の変革、地域住民の発意と協働が必要だということである。そして、地域システムと
して成立するための条件（地域資源循環、地産地消、地域協働、地域経済自立運営）14を一つひとつ
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全国の大学の地域系学部がそうであるように（第 1 章表 1 参照）、福知山公立大学も「地域系大学・
学部」としての存在感を高めることが大きな意味をもつのではないか。大学の基本理念や内容からみ
ても、「地域系」（地域貢献）を志向していくことが「地域経営学」の立ち位置をさらに明確にしてい
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れる。地域系大学・学部としての教育の評価指標の開発、その妥当性の検証、教育成果の可視化、等
の課題がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
